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Recently, with the rapid development of robot technology, information technology and artificial 
intelligence technology, human friendly robot are becoming more familiar to us. The robots should 
have a capability to provide more natural communication. In this study, we investigate an effect of 
rhythm in conversation on human-robot interaction. Rhythm and tempo on verbal interaction are 
very important factor to realize human-like communication. This paper presents a concept of human-







87 億 4000 万円と予測されており，その背景には従来から
介護分野等において行われている研究開発や実用化の取
組に加え，流通業やサービス業といった多くの業種でも活





























































図 1 研究で使用するパルロ 
 
表 1 パルロの仕様 
本体 
全高 40 cm 
重量 1.6 kg 
可動部 23 軸 








































ーを含めて約 1.6 kg である．全身に搭載されたアクチュエ
ーターを用いて様々な動作を生成することができる．パル
























図 3 に実験の様子を示す．  
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図 3 実験環境と実験の様子 
 
















































が 1，「面白かった」が 7 の 7 段階とする． 
 
表 3 実験Ⅰのアンケート結果 
 








































 質問項目① 質問項目② 質問項目③ 
平均 4.78 3.17 5.06 
標準偏差 1.44 1.95 1.09 
 質問項目① 質問項目② 質問項目③ 
平均 2.61 2.50 4.72 
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